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BISERIC'A si SCOL'A. 
F o i a bisericesca, scolastica, l i terara si economica. 
lese odată in septemana: DUMINECA. 
PEETIULU ABONAMENTULUI. 
P e n t r u A u s t r o - U n g a r i ' a : 
Pe unu ann 5 fl.—cr., pe i/g aun 2 fl. 50 cr. 
P e n t r u Romani'» 8i s t ra ine ta te : 
Pe unu anu 14 fr., pe jumetate ann 7 franci. 
PRETIULU INSERTIUNILORU: 
Pentru publicatiunile de trei ori ce contienu 
cam 150 cuvinte 3 fl.; pana la 200 cuvinte 4 fl.; 
si mai sns 5 li v. a. 
Gorespondentiele se se adreseze Redactiunei 
„BISERIC'A si SCOL'A." 
E r b a n i i de p r e n u m e r a ţ i u n e l a 
TIPOGRAFI'A DIECESANA in A R A D . 
INVITARE DE PRENUMERATIUNE 
„ B I S E R I C A si S C O L ' A . " 
F6ia bisericesca scolastica, literara si 
economica. 
Cu inceputulu a n u l u i 1893 stilulu vechiu 
descliidemu a b o n a m e n t u n o u la „Biseric'a 
s i Scol'a." 
Rugâmu pre toti domnii abonenti de pana a-
cuma, cari dorescu a ave fdi'a ndstra si pe viitoriu, 
se binevoiesca a tramite la „Tipografi'a diecesana" 
pretiulu de prenumeratiune care e : 
f E N T R U y t u S T R O - j J N G A R l ' A ! 
P E U N U A N U 5 fl. ~ cr. 
„ V. „ • 2 fl. 50 cr. 
Y E N T R U j^OMANIA SI STRAINETATE'. 
P E U N U A N U 14 franci. 
» I2 »» . If fr. 
Sprijinulu moralu si materialii, de care pana 
acuma s'a bucur atu foia nâstra, ne indreptatiesce 
a speră, că si in viitoriu vom fi imbratisiati de 
aseminea simpathii caldurose precum si de buna-
vointi'a nestrămutata a On. Publicu cetitoriu. 
R-edaetiunea. 
JLiSL Nascerea Domnului. 
Omul este om si numai om. 
Si in faptulu ca omul este om si numai om, 
sta ascunsa tdta tain'a vieţii omenesci. 
Se nasce omul pre lume, si bucuria se face 
in cas'a celui nounascut. Nimenea nu p6te sci, si 
nu p6te spune, ce s6rte lu-ascepta, ce greutăţi si 
necazuri, ce plăceri si bucurii vor intempinâ pre noul. 
cetatien al pamentului. Si totuşi lumea se bucura de 
nascerea densului. 
Unu contrastu aprdpe nentieles ni-se infaci-
sieza in acesta bucuria, mai cu seama când o vedem 
la dmeni, cari in faci a greutăţilor si necazurilor 
vieţii de atâtea ori s'au potut semti nemultiemiti cu 
starea si cu vieti'a lor. Si cu tdte acestea este na­
turala acesta bucuria. Si mai este înca cev'a. In 
prunculu nou născut, vede tatăl si mam'a pre bar-
batulu de odinidra, carele prin activitatea si virtuţile 
sale va face ondre familiei si in acelaşi timpu va 
fi razimul si-sprijinul lor in dilele betranetielor. 
Si acest dor al părinţilor se realiseza ; dar se 
intempla din nefericire pre de multe ori si contra-
riulu, si anume ca nu se realiseza. 
Si nu se realiseza acest dor al părinţilor si in 
genere al lumii, câ fiecare omu, carele vine in lu­
me se fia, si se devină pentru sene si pentru so­
cietatea, cărei a apartiene, barbatulu, de carele s'au 
legat dre când atâtea sperantie, pentru ca omulu este 
omu, si numai omu, si câ atare supus indoielii tocm'a 
in ceea ce ar trebui se-i fia mai pretiosu : in m a-
t e r i a d e c r e d i n ţ i a. 
De nouesprediece veacuri lucesee cu tdta stră­
lucirea ei dumnedieesca pescer'a din Vifleemul Iudeii. 
Dar lumea este inca fdrte departe de a vede reali-
sandu-se imperati'a lui Dumnedieu pre pament. Sun­
tem n e a fdrte departe de idealulu cuprinsu in veei-
nicile cuvinte ale Domnului de a fi si a deveni odată 
„o turma si unu pastoriu." 
Pentru ce ? 
Este o slabitiune a naturii omenesci, câ omulu 
„se nu faea binale, carele lu-voiesce, ci reulu, pre 
carele nu-lu voiesce". 1) 
x ) Pavel catra Romani cap 7. v. 19. 
Pentru a mântui pre omu de pecat si a-lu e-
mancipâ de sub lantiurile acestei si altor slabitiuni 
a luat astadi corpu omenescu in pescer'a din Vi-
fleemulu Iudeii Domnulu Ceriului si al pamentului. 
Dar omulu este om, si nrmai om. Si precum 
odinidra omulu celu dantai la vorbele ademenitdrie 
ale sierpelui cuteza a crede, ca mâncând din pomulu 
cel oprit va fi mai intielept decât Facetoriul seu : 
tocma asia de nouesprediece vecuri s'au găsit tot­
deun'a 6meni, cari s'au incercat a-se face mai in-
tielepti decât Dumnedieu, — cari au privit de vir­
tute a tăgădui si a propovedui tăgăduirea Dumne-
•dieirii Celui ce astadi se nasce in Vifleem. 
Er resultatulu acestei tăgăduiri a Dumnedieirii 
Mantuitoriului lumii lu-vedem, si semtim manife-
standu-se cu multa putere in lips'a omului de ca­
pacitatea de a nimeri calea, pre carea mergând se-si 
pdta fauri sieşi o statornica bunăstare vremelnica si 
vecinica. 
Nici o ideia din câte s'au ivit in lume dela in-
ceput si pana astadi nu a avut atâti'a dusimani, câ 
idei'a, si respective dogm'a : ca Mantuitoriulu lumii, 
Domnul nostru Iisus Christos este D u m n e d i e u 
a d e v e r a t d i n „ D u m n e d i e u a d e v e r a t , " 
si in legătura cu acest'a dogm'a despre divinitatea 
b i s e r i c e i s i a p r e o ţ i e i . 
Cei ce au luat asupra-si acesta nefasta missiune 
au urmărit de sigur unu scopu, si anume : câ se 
slabesca autoritatea doctrinei evangeliei, si in locul 
acesteia se ridice autoritatea cuventului lo r ; er cu-
ventulu omului nepotend nici odată inlocui doctrin'a 
cea vecinica a lui Dumnedieu, si pre de alta parte 
având glasulu de sirena al sierpelui din paradisu, 
conduce fara intrerumpere pre omu din pecat in 
pecat, din nefericire in nefericire, astfeliu, precum le 
vedem pre acestea repetiendu se in decursulu veacu­
rilor, — si precum le vedem manifestandu-se in lumea 
de astadi, când sub masc'a unei false civilisatiuni se 
impedeca tendenti'a naturala a omenimei de a trai 
si a-se desvoltâ, si a-si fauri bunăstare si fericire 
trăind si lucrând in spiritulu evangeliei Domnului. 
Schimbarea de idei facendu-se astadi intre 6-
rneni mult mai repede câ in t r ecu t ; si fiind de alt­
cum omulu, pentru ca este om, din natur'a lui pre­
dispus a crede mai mult ceea ce este de reu, decât 
ceea ce este de bine, — este natural, ca ideile greşite, 
ideile tendentidse incontra divinităţii Mantuitoriului 
Chistos, incontra divinităţii bisericei si preoţiei au 
inceput pre ici, pre colo, a-se aretâ si in poporulu 
nostru. Aceste idei greşite se ved pre alocuria in in­
diferentismul facia de religiune si biserica, in nepăsarea 
fada de datinele religidse si naţionale, in schimbarea 
portului nationalu si altele. 
Contra acestor idei greşite biseric'a si scoTa 
ndstra este chiamata a lupta din tdta puterea, pentru 
ca ele lovescu, si se încerca a-ne nimici ceea ce ne-a 
fost si ne este mai preţios : legea si limb'a. 
Este principiu al" eligiunei creştine, ca omului 
nu-i este iertat nici odată a luâ ceea ce este al 
altui'a ; dar flecare om este detoriu a conserva si a 
desvoltâ ceea ce este al seu. Acest'a este ceea ce 
ne invetia, si pretinde dela noi religiunea creştina, 
si biseric'a ndstra n'a incetat nici odată a-si face 
detorinti'a de a invetiâ acâsta evangelica doctrina 
pre credincioşii sei. Ne-am găsit inse si ne mai gă­
sim inca câ biserica si câ poporu int run periodu de 
transitiune. Si n'am potut face totul, mai cu seama 
ca ne-am aflat facia cu multe greutăţi si necazuri 
din afara si cu multe greutăţi si necazuri dinlăuntru. 
Suntem cn toţii de acord asupra punctului de mane-
care, carele se reasuma in faptulu, ca toti voim se 
trăim, si se-ne desvoltâm câ biserica si câ poporu 
cu individualitatea s'a naţionala. Nu totdeun'a ne-am 
aflat inse in deplin acord si in deplina consonantia 
cu calea si cu mijldcele, cari pot se-ne conducă cu 
sporiu si succes catra acest scop. 
Si pdte ca nici nu s'ar fi potut altcum, dupa 
ce prin acesta stare au trebuit se treca tdte popd-
rele, cari se găsesc in stadiulu de desvoltare, in ca­
rele ne găsim noi. Este trecetoriu, si nu pdte fi de 
o lunga durata la noi acest stadiu, pentru ca este 
o prengrijire a provedintiei divine, câ popdrele, cari 
posed vitalitate de ajuns, se-si pdta cresce din sinul 
lor totdeun'a dmeni vrednici, cari se-le pdta conduce 
cu succes la bunăstare si fericire. 
Si deci „sus se avem inimile." 
Privim astadi in serbatdrea Nascerii Domnului 
si in tdte dilele vieţii ndstre asupra peseerii din 
Vifleem. 
Vedem in acesta privelisce a ndstra, ca Dom­
nulu Ceriului si al pamentului se cob6ra din Ceriuri, 
si iea corpu omenescu in o pescera ; er faptulu a-
cest'a simboliseza vecinicu, ca seracului si celui ne­
căjit i-este deschisa calea catra imperati'a Ceriului si 
catra buna stare si fericire prin venirea Domnului 
pre pamentu si prin credintia intr'ensul si in Cel ce 
L'au tramis. 
Acest'a este însemnătatea sfintei serbatori de 
astadi. 
Se nasce Domnulu pre pamentu, Elu, prin Ca­
rele tdte, s au făcut, — câ prin Nascerca Lui lu-
min'a ceresca, carea singura este in stare se conducă 
pre omu catra buna stare vremelniea si vecinica, se 
devină un bun comun pentru t6te neamurile. 
Si Domnulu vecinie petrece cu noi in sant'a 
Lui biserica; er biseric'a si desvoltarea prin biserica 
a fost in tdte timpurile punctul de manecare, carele 
a avut o inrluintia hotarîtdria in lupt'a de veacuri 
a neamului romanesc pentru esistentia si desvoltare. 
Er daca cu abatere deia acesta programa a vieţii 
naţionale a poporului nostru s'a vediut, si se mai 
vede pre ici, pre colo unu feliu de recela, seau 
I chiar instreinare dela datinele relegidse si dela asieza-
' mintele bisericei, — acest'a este semnulu, ca am 
intrat in una nou stadiu, in carele biseric'a si scoTa 
timpului nostru este cbiamata, câ se se afirme pre 
sene in mesura mai mare, de cum a potut, si a fost 
trebuintia pana acum câ factorulu conducetoriu al 
poporului pre tdte terenele vieţii. Luam cunoscintia 
astadi mai mult decât ori când de acesta trebuintia, 
pentru ca in serbatdrea de astadi vedem nascendu-se 
omul, Carele câ Dumnedieu imbina natur a s'a dum-
nedieâsca cu tipulu omului pamentescu, câ astfeliu 
Dumnedieu-Omul se-ne arete in mod intuitiv, price­
put si intieles de toti, se-ne arete, cum trebue se 
fia, si cum se traiesca omulu, câ din calităţile inalte, 
cu cari l'a înzestrat Dumnedieu se pdta face unu 
capital, prin a cărui nimerita folosire si intrebuintiare 
se-si pdta fauri cu deplin succes bunăstarea vremel­
nica si veciniea, dupa carea insetâza. 
Omulu este om, si numai om ; si Dumnedieu a 
luat tipul omului, pentru câ omul se aiba in Dum­
nedieu-Omulu prototipulu si idealul vieţii omului. In 
Dumnedieu-Omulu vointi'a dumnedieesca stepanesce, 
si conduce vointi'a omenesca, câ din acâsta vointia 
omul tuturor timpurilor se pota invetiâ, ca omulu 
numai intru a t â t a are basa si titlu la buna stare si 
fericire, intru cât vointi'a s'a omenesca o supune 
vointiei celei vecinice a lui Dumnedieu depusa in 
sant'a Lui evangelia si in desvoltarea istorica a bi-
sericei, - si intru cât omul se folosesce de acele 
daruri dumnedieesci, cari se revarsă prin biserica si 
ierarchia asupra credintiosilor. 
Tienend cont de traditiunile remase din betrani 
si de desvoltarea istorica a neamului nostru, — ne 
închinam astadi gratiei provedintiei. Gustam din a-
cesta pane ceresca si dar dumnedieesc. Dar in ace­
laşi timpu ispitele vieţii si acea greşita civilisatiune 
a timpului, in care trăim, ne conturba liniscea si 
mangaiarea ce o avem ; si intocma câ odinidra a-
postolului Petru ne dice si noue, câ se-ne dechiarâm, 
ca „nu cundscem pre omul acest 'a". 
A plâns apostolul Petru cu amar pecatul 
acest'a, simbolisand ca omul nu p6te greşi, si 
nu se pdte instreinâ in mesura mai mare, decât 
greşind in materia de credintia. 
A-ne feri de acesta gresiela si a-ne desvoltâ 
si cresce pre noi si generatiunile viitorie in mesura 
mai mare, de cum am potut pana acum in spiritul 
evangeliei, — insemneza a-ne pune si intari bas'a 
pentru o desvoltare in spirit creştinesc pre t6te 
terenele vieţii. 
Serbatori fericite ! 
La serbatorile nascerti Dlui Christos. 
— Meditatiune. — 
„Se mergem la Vifleem si se vedem 
ce s'a intemplat..." 
Luca II. 13. 
Éta ca s'a împlinit profeţia lui Isai'a profetul ce 
dice : „fecior'a va ave in pântece, si va nasce fiu, si 
se va cbiamâ numele lui Emanuil, cu noi este Dom­
nul" (VII. 14), a sosit p l e n i t u d i n e a t i m ­
p u l u i " , dupa care a insetat omenimea patru mii d e 
ani, asceptand cu arddre se resara lumin'a lumei^ 
sOrele cunoscintiei. 
A sosit diu'a fericirei mult asceptata, dupa care 
astfeliu insetâ omenimea din intuuerecul pecatului : 
„Picuraţi de sus ceriurilor si norilor, faceţi se curgă 
fericirea si dreptatea se resara împreuna" (Isai'a X L V . 
8). Da, a sosit in fine diu'a prefericita, c ând : 
„Domnul pleca ceriurile si se pogorî, si intunerecul 
erâ sub picidrele sale", precum dice psalmistul David 
(Ps. XVIII. 9.) astadi ceriurile au rourat pamentul 
setos dupa lumina si dreptate „norii Domnului etern 
inpreunati de darul spiritului sant au picurat rdu 'a 
dreptăţii, lumin'a lumei, adeverul si dreptatea, cu un 
cuvent Mantuitoriul lumei, carele „a venit pentru 
mântuirea poporului seu" dupa cuvintele profetului 
(Avacum III . 13.) si s'a arătat deja pre pament 
nascenduse in Betlehem seu Viflaim dupa profetul 
Michea, unde a mers losifu cu Mari'a logodnic'a 
s'a fiind ea ingreunata (Luca II . 4.) ca se se în­
scrie dupa porunc'a cesariului August. Iosif si Mari'a 
din Nazaret au fost din seminti'a lui David, er locul 
nascerii imperatului David fiind Vifleemul si ei au 
trebuit se merga acolo, ca se se inscrie la locul nas-
cerei seminţiei lor dupa edictul Cesarului. Toti din 
seminti'a lui David alergau in micul Veflaim, si nu­
meral cel mare al celor ce veniseră creseend creseea, 
mulţimea abia mai ave loc unde se se salasiluiesca ; 
siliţi au fost deci si Iosif cu Mari'a a se salasilui 
intr'un staul de vite, pentru-ca colindând pe la uşile 
nemurilor si cunoscuţilor si pe la ospetarii, tdte locurile 
fiind ocupate de mulţimea ce a venit numai capetara 
loc (Luca II . 7 ) : „si când erau ei acolo s'a im-
plinitu dilele câ se nască ea, si au născut pre fiulu 
seu celu antaiu născut, si la infasiat si la culcat in 
iesle." 
Da, Imperatul marirei, Sdrele dreptăţii, lumin'a 
lumei, Mantuitoriul cel mult asceptat a binevoit a se 
nasce adi din procurata feeior'a sfânta in staulul 
boilor si tot pamentul s'a luminat de venirea Lui, 
caci Unul născut fiu al Tatălui ceresc a bine voit 
a-se umili „luând chip de rob" numai pentru ca se 
ne scdta pre noi din robi'a pecatului, din intunerecul 
morţii si se ne deschidia uşile Raiului, reversand 
lumin'a: d r e p t a t e , e g a l i t a t e s i f r ă ţ i e ­
t a t e nemului omenesc. 
Fecidr'a astadi pre Cel mai pre sus infiintiat 
nasce, ceriu fiind pescer'a si scaun de Cheruvimi 
fecidr'a, ieslea salasiluirei, precum cânta Biseric'a ; 
da precurata fecidr'a nascend astadi pre imperatul 
marirei, ca pre fiul ei predulce l'a tienut in bra-
tiele sale, sarutând-lu cu iubire l'a laptat din dulcele 
ei sin si neavend legan de aur l 'a culcat in ieslea 
boilor, fânul si paiele servindu-i de perine, si l'au 
aburat boii, incaldindu-1 precum a prevestit drecând 
Isaia profetul: „Boul cunosce pre stepânul seu, si 
asinul ieslele Domnului seu". (I. 3.) Atunci lumea 
pre densul nu l'a priceput, e>a acum tdta lumea l'a 
cunoscut din minunile intemplate la marit'a nascerea 
s'a. Iadul sau cutremurat, er ceriul si pamentul s'a 
veselit, cad in acea ora, când s'a născut Mantuito-
riul angerii din ceriuri au descins pe pament si 
proscernendu-se la picidrele Lui s'a inchinat Dom­
nului mărind pre imperatul imperatilor cântând cu 
bucurie : „Mărire intru cei de sus lui Dumnedieu si 
pe pament pace si intre omeni buna voire" (Luc'a 
I I . 14). Si eta angerul Domnului, archangelul fiavril 
vestesce pastorilor intemplarea minunata, si mărirea 
Domnului a strălucit impregiurul lor. 
Er bunii pastori s"au inspaimentat vediend lumina 
mare dar nnnciul divin i-a liniscit cu mângâiere dulce 
dicendu-le: „Nu ve temeţi, ca eta ve vestesc voue 
bucuria mare, care va fi la tot poporul, ca astadi vi 
sa născut Mantuitoriu, care este Christos Domnul in 
cetatea lui David" (Luc'a II . 10-11.) Si ca pastorii 
se pdte merge spre închinarea Lui le adaoge : „si 
acest'a va fi voue semnu: veti afla un prunc infasiu-
rat culcat in iesle" (II. 12.) ; ăra pastorii bucu-
randu-se forte de vestea fericita a angerilor insi-si 
s'au alăturat catra corul angeresc : 
„Angerii cântau 
Pastorii fluierau, 
Si toti se bucurau." 
Prefericitii pastori, cari s'au învrednicit de 
asia mare distinctiune, ca primii se fie, cari se scie 
vestea minunata ce in Viflaim se arata, se si grăbiră 
a-se îndemna unul pre altul dicend : „Se mergem 
dara pana la Vifleem si se vedem ceea ce s'a intem-
plat, despre care Domnul ni-a făcut noue conoscut." 
(Luc'a II. 15.) Si au mers pastorii, si au aflat pre 
Iosif si Mari'a dimpreună cu nou născutul si ve-
diendul pre Dl i-s'au inchinat lui „mărind si lăudând 
pre Dumnedieu pentru tdte cele ce au adit si au vediut 
pre cum l'i-sa spus." (Ibid II . 20,) 
Se mergem si noi la Vifleem cu spiritele ndstre, 
reamintind minunata si fericita nascerea a Mantuito-
riului lumei ca in aceste sânte dile se petrecem intru 
bucuria, mângâiere crescinesca, in dragoste si pace, 
intru dreptate, egalitate si frăţietate, pentru ca ni s'a 
născut ndue Mântuitor, lumin'a lumei s6rele dreptăţii, 
carele cu invetiaturile sale divine a straformat lumea. 
Asia ne invetia si Maic'a Biserica care singura ne 
este folositore si anghira tare in valurile vieţii. Ea 
ne este scut si întărire in vitregitatile timpului, ea 
ne da unica si adeverata mângâiere prin invetiaturile 
sale mantuitore. Sa ne alipim dara tot mai mult de 
3t'a n6stra maica, se ne aliam si noi la cântările sale 
veselitore si mangaitdre in aceste s-te dile ca cel 
putien mângâiere se avem intru multele nostre ne-
casuri. 
„Veniţi deci toti credincioşii 
Se cântam cu cuviosii: 
Mărire Tie celui din vecie 
Puternice D6mne ! u 
C. Lazar, 
preot. 
I P r o i e c t e l e l e g - e 
asupra clerului miren si seminarielor, substernut 
corpurilor legiuitóre ale României, de catra d-l 
'• Tache Ionescu, ministru de culte si instrucţiune 
publica. 
I [Continuare si fine.] 
i 
Art. 14 . — Pana ce numerul preoţilor va scade 
la numerul normal, la cas de vacantia se vor pre­
feri licenţiaţii in theologie, dupa dénsii preoţii supra-
numerari actuali si cei chirotoniti in viitor conform 
acestei legi. 
Preotul supra-numerar, care refusa de a accepta 
transferarea la o parochie vacanta, perde dreptul de 
la ori ce fel de remunerariu. 
Art. 15 . — Numirea parochilor, a diaconilor si 
a celor-alti preoţi se face de catra Episcopul respec­
tiv din o lista de trei, pe care o va presenta Ministe­
rului cultelor spre a alege unul din ei. 
Cântăreţii si paracliserii se numesc de Episco­
pii respectivi dupa recomandati'a epitropilor parochielor. 
Ei pot fl revocaţi de catra Episcopul respectiv. 
Personalul clerical al bisericilor ce se sustien 
din fonduri particulare se numesee de catre Episcopii 
respectivi in acord cu representantii legali ai fon­
dului, din care se sustiene biseric'a. 
Art. 16 . — Protoereul se numesee de catra 
Episcopul respectiv pe termin de 3 ani din o lista 
de cinci, pe care o va presenta Ministerului cultelor 
spre a alege unul din ei. El se confirma prin de­
cret regal. 
Protoereul pote fi revocat printr'o decisie mo­
tivata fie de catre Episcop, fie de catra Ministerul 
Cultelor chiar înainte de expirarea termenului de 
trei ani. 
Art. 17. — Parochul, diaconul si preotol supra-
numerar, pentru neindeplinirea obligaţiunilor cuprinse 
in acesta lege sau in alte legi ale tierei, preeum si 
pentru tote vinele de natura a le scădea prestigiul 
si autoritatea, vor fi judecaţi de consistoriile epar-
chiale prevediute in art. 21 din legea Sântului Si­
nod, care se vor compune din trei membrii, unul 
numit de Ministerul Cultelor, unul de Episcopul 
respectiv si un al treilea tras la sorti dintre consi-
liarii Curţii de apel, daca la sediul chiriarchiei se 
afla o Curte de apel, dintre Presiedintii tribunalelor, 
daca nu exista o Curte de apel in judetiul, in care 
se afla sediul chiriarchiei. 
Aceşti membrii sunt numiţi pe trei ani irevo­
cabil, si vor primi o diurna pentru dilele, in cari tièn 
siedintia, farà a se considera acesta îndatorire câ o 
alta funcţiune publica. 
Dreptul de a da in judecata dinaintea consis-
toriilor il are atât Ministrul cât si Episcopul re­
spectiv. Un regulament va determina procedur'a. 
Pedepsele disciplinare, ce pot da consistoriele 
sunt : avertismentul, censura cu retienerea lefei si 
destituirea din paroehie cu incapacitatea de a mai 
deveni paroeh. 
Acuzatiunea dinaintea consistorielor se va sus-
tiené de catra inspectorii eclesiastici, ce se vor in-
fiintia pe langa Ministerul Cultelor, când darea in 
judecata se face de catra Minister, de către delega­
tul Episcopului, când densul a dat in judecata. 
Decisiunile consistorielor sunt definitive. 
Pentru îndatoririle si greşelile spirituale, pa-
rochii, diaconii si preoţii supranumerari vor remane 
sub aceeaşi jurisdlctiune ca adi. 
Art. 18 . — Parochul este dator se indepli-
nésca tòte oficiile religióse pe rând, in diferitele bi-
serici din parochi'a sa. 
El este dator se servésca farà plata tòte oficiile 
acelui'a dintre parochienii sei, care nu va fi in stare 
se platésca. 
El este dator a preda invetiamentul religiunii 
in scólele publice, daca acést'a i-se va cere de catra 
Ministrul Cultelor. 
El este dator a primi sarcin'a de tutor, sau de 
familie ale minorilor din parochia s'a, daca o lege 
ulterióra ii-va impune acesta datorie. 
C a p i t o l u l III . 
Despre Seminari i. 
Art. 19. — Instrucţiunea personalului clerical 
inferior se da numai in seminarii. 
Seminarul cuprinde un curs complect de 8 ani 
impartit in cursul inferior de 3 ani si cursul supe­
rior de 5 ani. 
Vor fi in Romani'a de o com-data 2 seminarii 
cu curs inferior si anume la Roman si Curtea de 
Argesiu si 2 cu curs superior la Iasi si la Bu­
cureşti. 
Art. 20 . — Materiile ce se predau in semi­
narii vor fi : limb'a latina, limb'a elena, limb'a 
franceza sau germana, istori'a, geografi'a, matema­
tica, sciintiele fisice si naturale, noţiuni de agro­
nomie, horticultura si viticultura, noţiuni de medicina 
populara si veterinara, fllosofi'a, pedagogi'a, istori'a 
sacra, istori'a bisericésca, confesiunea ortodoxa, teo­
logia dogmatica, morala si pestorala, dreptul canonic, 
omiletica, liturgica, exegesa si patrologia, muzic'a 
vocala si bisericésca, desemnul, lucrul manual, gim­
nastica si jocurile gimnastice. 
Programul seminarielor se va alcătui ca si pron-
gramul celor-l'alte scoli secundare, luandu-se si avizai 
facultatiei de teologie. 
Pe langa fie-care seminar cu curs superior vâ 
fi si o scdla de aplicaţie, diresă de către profesoral 
de pedagogie care pentru acesta indatorire va fi r e ­
tribuit cu o diurna egala cu lefa unui institutor. 
Art. 2 1 . — Pe langa absolvenţii cursului infe­
rior al seminarielor se vor pute primi in cursul 
superior, si numai pentru locurile, pe cari nu le vor 
pute umple absolvenţii seminarului inferior, si absol­
venţii ai unui curs secundar in urm'a unui esamen, 
al cărui program se va determina prin regulament. 
Art. 22. — Şcolarii seminarielor nu pot trece 
la licee sau Ia alte scoli secundare, nici a se pre­
zenta la bacalaureat. 
Diploma de absolvire a seminarului, care se va 
da in urma unui examen general, ale carui'a con-
ditiuni se vor determina prin regulament, nu des­
chide nici o funcţiune publica afara de acea de 
membru al corpului didactic, pe care absolventul semi­
narist o va pute capeta in limitele ce se vor statua 
prin legile instructiunei publice. 
Art. 2 3 . — Directorul fie-carui seminar va 
fi un cleric. 
Inspectiunea seminarielor se fa face de catra 
Ministrul cultelor si de catra Episcopul respectiv. 
Art. 24 . — Numirea si disciplin'a corpului 
didactic al seminarielor se vor regula de legea asupra 
invetiamentului secundar. 
Regulamentul de punere in aplicare al acestei 
legi va fixa numeral profesorilor si orelor de lucru, 
luând drept norma ceea ce se va statua si pentru 
profesorii celor-alte scoli secundare. 
Art. 25 . — Seminariştii se vor primi dintre 
absolvenţii claselor primare in urm'a unui coneurs 
ale carui'a conditiuni se vor determina print'un r e ­
gulament. 
Seminariştii vor fi interni, bursieri si solvenţi. 
Art. 26 . — Seminariştii de la seminariele ce 
se desfiinteza pe diu'a de 1 Septemvrie 1 8 9 3 , vor 
fi trecuţi la seminariele ce reman in clasele respective. 
Art. 27 . — Ministrul cultelor este autorizat, 
daca va crede cu cale, se treca din oficiu la o 
alta catedra din invetiament pe profesorii provizorii 
sau definitivi ai seminarielor ce se desfiintieza. 
C a p i t o l u l IV. 
Intretienerea parochiilor. 
Art. 28 . — In parochiile urbane fiecare paroeh 
primesce o lefa de doue sute lei pe luna, daca este 
licenţiat sau doctor in teologie; un'a suta lei pe 
luna, daca este absolvent al seminarului complect; 
siese-dieci lei pe luna, daca este absolvent al semi­
narului de grad inferior si patru-dieci lei pe luna f 
daca este preot supra-numerar. In acelea-si parochii | 
diaconul primesce una-suta lei pe luna, cantaretiul 
lei cinci-dieci si paracliserul lei trei-dieci pe luna. 
In parochiile rurale parochul primesce lei opt-
dieci pe luna, daca are seminarul complect; cinci-
dieci lei, d ca nu are de cât seminarul inferior si 
doue-dieci si cinci de lei daca este supra-numerar. 
In parochiile, cari nu au pament, parochul, 
preotul supra-numerar si cantaretiul primesc un spor 
de 25 lei la suta asupra remunerarielor de mai sus. 
Preoţii de la mănăstirile de maici vor primi lef a 
unui paroch rural, er supra-numerarii de la aceste 
mănăstiri lef a unui supra-numerar de parochie rurala. 
Preoţii si diaconii de la Mitropolii si Episcopii 
Tor primi aceleaşi lefuri ca si parochii si dia­
conii urbani. 
Diaconii supra-numerari se asimileza preoţilor 
supra-numerari. 
Preoţii si diaconii de la bisericile, cari se intre-
tien din fonduri particulare, vor primi cel putien 
lefurile prevediute in legea de fatia. 
Art. 29 . — Dupa diece ani de funcţionare de 
la promulgarea presentei legi, parochul are dreptul 
la o sporire de lefa de doue-dieci la suta, dupa 
alti diece ani la o sporire de lefa de alti doue-
dieci la suta. 
Art. 3 0 . — Legea pensiunilor se va aplica si 
parodiilor, diaconilor si preoţilor supra-numerari cu 
deosebire ca anii de servitiu nu se vor numera de cât 
de la dat'a punerii in aplicare a acestei legi, si ca 
parochul, diaconul si preotul supra-numerar nu vor 
pute valora drepturile lor la pensiune de cât la 
versta de 70 ani, sau si mai inainte, daca se va 
constata, ca din infirmităţi incurabile nu mai pot 
continua serviciul lor. 
Pentru preoţii si diaconii adi intretienuti de stat 
se vor adaogă si anii serviţi inainte de punerea in 
aplicare a acestei legi si in cursul caror'a li s'au 
făcut retieneri conform legei pensiunilor. 
Art. 3 1 . — Deosebit de lefurile fixate prin 
present'a lege, parochul si supranemerarii se vor 
bucura de veniturile epitrahilului, oprit fiind de a 
cere taxe mai mari de cât cele ce se vor fixa prin 
regulamentul de aplicare al acestei legi. 
La parochiile urbane, resiedentie de judetie, 
taxele se vor spori cu 5 0 ° / 0 . 
Produsul acestor taxe se va imparti astfeliu. 
3
 4 de o potriva parochului si supranumerarilor 
si 1 / 4 cântăreţilor si paracliseiului. 
Art. 32 . — Pentru intretienerea bisericei in 
parochiile urbane vor fi cel putien 20 lei pe luna 
de biserica, in cele rurale cel putien 10 lei pe luna 
de biserica. 
Art. 3 3 . — Pamenturile bisericilor rurale se 
vor desparti de ale locuitorilor, si se vor arenda prin 
licitaţie de catra epitropiile parochiilor. 
Produsul arendei se va imparti personalului 
clerical : 
3 / 4 parochului si supra-numerarilor din parochie 
si Y4 cântăreţilor. 
Art. 34 . — Bisericile, cari au venituri proprii, 
vor trebui seintrebuintieze acele venituri pentru plat 'a 
personalului conform legei de fatia, sub controlul 
primăriilor respective. 
Daca acele venituri prisosesc, prisosul se va 
face fond destinat numai la repararea si intretienerea 
bisericei, sau a celor-alte asiedieminte de binefacere 
si cultura deja intemeiate de acele biserici. 
Nici o alta destinatane nu se va putea dâ 
fondului, sau venitului fondului farà autorisarea Mi­
nisterului cultelor. 
Art. 3 5 . — Bisericile sunt persóne juridice. 
Averile lor se administréza de epitropii, con­
form actelor de donatiuni si testamentelor si sub 
controlul primăriilor respective. 
Bisericele, ale căror venituri vor fi suficiente 
spre a acoperi cheltuelele prevediute in acesta lege, 
nu vor mai primi plata pentru personal sau material, 
nici de la stat, nici de la comuna. 
Art. 36 . — In parochiile urbane plat'a perso­
nalului clerical si a intretienerei bisericilor cade in 
sarcin'a comunelor. 
Sumele necesare pentru acest sfèrsit se vor 
inscrie din oficiu in budgetele comunelor. 
Plat 'a se face prin epitropiile parochielor, caror'a 
comunele vor emite sumele necesare iu rate tri-
mestriale. 
Comun'a care va intardia cu plat'a unei rate 
trimestriale va perde dreptul de a face dèns'a plata 
catra epitropii. 
In acest cas sumele necesare se vor inscrie 
din oficiu in budgetul comunei, si vor fi versate Sta-
tului care le va preda epitropiilor parochiilor. 
Statul inscrie in budgetul ministerului cultelor 
o subvenţie de lei 600 .000 pe an, care se va imparti 
comunelor urbane in proporţie cu numerili paro­
chiilor lor. 
Art. 37 . — In parochiile rurale plat'a perso­
nalului clerical se face de Ministerul cultelor. Intre­
tienerea bisericilor inse este in sarcin'a comunelor. 
Plat 'a se va face prin epitropiile parochiilor 
caror'a Ministerul cultelor va remite sumele necesare. 
Art. 38 . — Pentru acoperirea acestor cheltueli 
se infiintiéza o taxa de patru lei pe an asupra 
tutoror contribuabililor de rit ortodox din comu­
nele rurale. 
Art. 39 . — Intretienerea personalului si a bi-
sericelor prevediute in art. 1, alin. 3 , va fi in sarcin'a 
Statului. 
Dispositiuni diverse. 
Art. 4 0 . — Un regulament va determina modul 
de aplicare al acestei legi. 
Art. 4 1 . — Tote legile si regulamentele con­
trarii legei de fatia sunt si reman abrogate. 
Art. 4 2 . — Personalul din direcţiunea cultelor 
a Ministerului cultelor va pute fi sporit pe cale 
budgetara peste prevederile legei de organisare a 
acestui Minister. 
Inspectorii eclasiastice se vor infiintiâ pe langa 
acest Minister tot pe cale budgetara. 
Un regulament va determina condiţiile de ad­
misibilitate si atributiunile lor. 
Art. 4 3 . — Acesta lege se va pune in apli­
care la 1 Aprilie 1894 , afara de partea relativa la 
chirotonii, care se va aplica odată cu premulgarea 
legei si partea relativa la seminarii, care se va pune 
in aplicare la 1 Septemvrie 1 8 9 3 . 
Pana atunci se vor alcătui programele semina-
rielor si se vor adapta localurile la nouile novoi. 
Art. 44 . — Ministerul instructiunei publice 
«ste autorisat, in limitele creditelor acordate pentru 
seminarii in budgetul anului 1893 — 94, se aplice 
dispositiunile din acesta lege relativa la seminarii. 
D I V E R S E . 
* Consistoriulu eparchial aradan este con-
chiamat in siedintia plenaria pre Marti'a viitoria in 29 
Decemvre 1892 (10 Ianuarie 1893) la 10 ore înainte 
de amedi. 
* Chirotesia. Pre Santi'a S'a, părintele Episcop al 
Aradului Ioan Metianu a chirotesit Duminec'a trecuta 
intru protopresviter onorariu pre părintele Ignatie Papp, 
asesor referinţe la senatulu bisericescu din Arad. 
Felicitările ndstre! 
* Steu'a Magiloru. In dilele sale marele 
Kepler se incercâ a reduce steu'a magiloru la unu 
simplu fenomenu al Naturei, afirmând ca planet'a Saturn 
cu Iupiter au ajuns se stee forte aprdpe de olalta; dar 
calcululu seu n'a succesu. In dilele trecute inse vine 
astronomulu anglesu S t o c k w e l l , si ni-areta prin cal-
culu, câ in 8 Maiu anulu 6 inainte de er'a creştina, pla­
netele Venus si Iupiter se aflau in conjunctiune, si câ 
inainte de resaritulu sdrelui se vedeau dela Ierusalim spre 
resaritu câ o singura stea. Deca este corect calcululu lui 
Stockwell, atunci Dlu Christos s'a nascutu in lun'a lui Maiu 
anulu 6 a. Cbr.; si deca a fost restignit Vineri pe 
timpu de lun'a plina a Pasciloru, atunci acest'a s'a potutu 
intemplâ numai in 3 Aprilie, anulu 33 dupa Chr., de 
ora-ce intre anulu 6 a. Chr. si 60 d. Chr alta luna 
plina a Pasciloru nu s'a intemplatu Vineri'a. 
* Avisare si invitare» Corul vocal român din 
Biseric'a-alba, câ in tot anul asia si in acest an aran-
gieza in preser'a de St. Vasilie 31 Decemvre an. c. (12 
Ian. 1893 st. n.) o producere de cântări si o piesa teatrala. 
Cântările: „Dute vent" de Left bucata boema, „Rentdr-
cerea victoriosa" de Bianchi cor mixt, „Te-ai dus iubito* 
de Porumbescu, „Siciliana" de Mascagni, „De sotto de 
la Flaida" de Michele Chiesa, apoi „Roba da Chiodi" 
seau Chiuituri din vieti'a universitarilor de Bologna, dupa 
acestea Pantomima, „Madam Bhubart" sunt tot atâtea 
bucâti atragatore, cari vor incantâ publicul. Recomandam 
acesta producţia in spriginul celor cu simţire si intreg 
publicului român si prin acest'a l-invitam a ne onora fara 
de a mai a aşteptă invitare separata. Biserica-alba in 20 
Decemvre 1892. C o r u l v o c a l r o m â n . 
* Cultivarea lutiemei. In economi'a rurala un 
articol fdrte important este nutretiul. Fara nutretiu de a-
juns economul nu pdte tiene vite bune, cu cari se-si lncre 
pamentul, si cari vendiendu-le se se platesca bine. Fa-
cendu-se comasare in cele mai multe locuri atât pasiu-
natul cât si fenatiele s'au redus intr'o mesura de tot mare. 
Economul nu numai iern'a, dara si vara este silit, se-si tiena 
vitele in grajd si se le nutresca, pre cum se dice, din 
mana. Ca se o pdte face acest'a, are lipsa de nutretiu 
mult si bun. Nutretiu si mult si bun i-i ofere economu­
lui lutiern'a (trifoiul). Ea se cosesce si de 4—5 ori pre 
an, si vitele o mânca fdrte bine si verde si uscata. Daca 
voim, ca lutiern'a se producă bine, trebue se fim cn luare 
aminte atât la proprietăţile fisice, cât si la poterea nutrî-
tdre a solului. Lutiern'a fiind o planta, care arunca rade-
cini adânci, ii priesce pamentul pufaios sau rar. Acest'a 
trebue arat afund, câ astfeliu radecinele lutiernei se pdta 
petrunde prin el. Afundimea paturei de pament inse nu 
mult ajuta, daca nu contiene destule elemente nutritdre. 
Lutierna iubesce cu deosebire caii si varul, deci unde se 
afla elementele acestea, ea prospereza fdrte bine. Daea 
pamentul, altcum acomodat pentru lutierna, numai pentru 
aceea nu produce, fiind ca este serac de var, se pdte a-
juta prin gunoirea cu var nestins. Varul se pune pre pa­
ment de cu tomna, se pune in gramedi mici ca si gu­
noiul comun, si se acopere cu tierina. In decursul iernei 
se meruntiesce varul de la sine, era primavar'a cât se 
pdte de curând se imprasce. Mai consult este, daca se 
pdte, se se are pământul afund dupa imprasciarea varu­
lui. Pamentul destinat pentru lutierna de comun se ara 
de cu tdmna, era primăvara (in Martie ori Aprilie) se se-
mena si se grapa bine. Pentru un iuger (lantiu) se recere 
cam 12—14 kgr. sementia de lutierna ni-se pare cam 
scumpa, caci maja m. costfea 50—60 fl., dara conside­
rând ca pamentul odată semenat produce 5—6 ani, ea 
ni se va pare destul de ieftina. 
Nr. 118/1892-
A . 11 i i i i <- i i i . 
In conformitate cu punctulu 2 din protocolulu 
adunarei generali dela 11 Iuniu n. 1892 si cu punctulu 
I . lit. e) din protocolulu siedintiei directiunali din 4 
Iuliu n. a. c . aducem la cunoscinti'a tuturora ce-
loru interesaţi, câ asociatiunea naţionala aradana 
pentru cultur'a poporului romanu impartiesce in a-
nulu acesfa 2 ajut6rie de câte 20 fi. Y. a. la doi 
elevi meseriaşi romani. 
Doritorii de a obtiene vre-unulu dintre aceste 
ajutorie au se tramita, pana iu 18 lanuariu st. n. 
1893, la adres'a notariului asociatiunei, petitiune pro-
vediuta cu atestatu de paupertate, de botezu si de 
progresu. 
Aradu, 31 Decembre n. 1892 . 
T. Ceontea, m. p. losif Moldo van, m. p. 
director secnndariu. notarin. 
Nr. 120/1893. 
A n u n c i u . 
In conformitate cu decisul adunarei generali 
Nr. 2 dela 11 Iuniu n. 1892 si cu punctul VII al 
protocolului siedintiei direcţionali dela prim'a lanuariu 
n. 1 8 9 3 . aducem la cunoscinti'a celor interesaţi, câ 
asociatiunea naţionala Aradana pentru cultur'a popo­
rului român impartiesce in anul acest'a trei ajutore 
de câte 20 13. v. a. si anume: unul pentru un 
studinte dela sc6lele medie, altul pentru un tiner 
din preperandi'a gr. or. rom. din Arad, si al treilea 
pentru o eleva dela scoTa superioara româna de fetitie 
din Arad. 
Recursele provediute cu documentele necesarie 
se se adreseze la subscrisul notariu pana in 6 /18 
lanuariu 1 8 9 3 . 
Din siedinti'a directiunei tiunta la 1. lanuariu 
n . 1 8 9 3 . 
Teodoru Ceontea, m. p . losif Moldovanu, m. p. 
direct, secnnd notarin. 
C o n c u r s e i 
Pentru deplinirea parochiei vacante de clas'a a IlI-a 
din cor^un'a Sarandu, protopresbiteratulu pestesiului, pe 
bas'a ordinatiunei Ven. Consistoriu gr. or. din Oradea-
mare din 21 Septembre a. c. Nr. 1073 si 1083 B. se e-
scrie eoneursu cu teiminu de alegere de 30 de dile dela 
piim'a publicare. 
Emolumintele sunt : 1 . Birulu preotiescu dela 100 
numere, de cas'a câte un'a vica cucuruzu sfaimatu. 2. Pa-
mentalu parochialu 20 iugere clas'a I. 3. Stolele usuaet 
Tiparmln S Î «diiur'a tipografiei diecesane din Aradu. — E«dac*c :u respumdetorii : AQţ«»t>H Ha»s«&. 
la unu anu 60 fl. 4. Casa parochiala cu gradina, 5, Unu 
intravilanu separatu in pretiu de 20 fl la anu ; téte aceste 
computate in bani dau un'a suma de 415 fl, v. a. Se ob­
serva ca in casu când alegendulu preotu nu aru fi satisfă­
cuta cu venitulu din cele insirate mai sus, Comitetulu paro­
chialu se obliga a solvi in numerariu cele 400 fl, in rate 
trei lunarie. 
Recurenţii voru avea a-si subscerne petitiunile loru 
instruite conformu prescriseioru statutului organicu ad­
resate comitetului parochialu din Sarandu, in Lugosiulu 
de sus p. u. Élesd pana la terminulu susindicatu, pre-
cumu si a-se présenta in vre-o Dominec'a ori Sarbatdre in 
S. Biseric'a din locu pentru de L-si arata desteritatea in 
cele preotiesci. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere c u : TEODORU FIL1PU, m. p. protop. 
— • — 
Pentru deplinirea parochiei de clasa a III. din Ti-
lecusiu, tractulu Pestesiului, pe bas'a ordinatiunei Ven. 
Consistoriu gr. or. din Oradea-mare din 24 Noemvre 
(6 Decemvre) Nr. 1249 B.) Se escrie concursu cu ter-
minu de 30 de dile dela prim'a publicare. 
Emolumintele suntu : 1. Cas'a parochiala cu gradina 
de legumi. 10 fl, 2. Birulu preotiescu dela 100 numere, de 
case câte un'a vica cucuruzu sfarmatu à 5 fl, cubulu : 
125 fl., 3. Pamentalu parochialu 25 iugere catastrale parte 
aratoriu, parte fênatiu, parte pădure à 10 fl, iugerulu : 250 
fl., 4. Stolele usuate dupa calcululu mediu a%eloru 5 ani 
din urm'a 50 fl., tete aceste la olalta dau un'a suma de 
435 fl. 
Doritorii de a ocupa acesta parochie voru avea a-si 
tiimite recursele loru pravediute cu documintele necessarie 
si adresate Comitetului parochialu la subscrisulu in Lugo­
siulu de sus post'a ultim'a Elesd, si a-se présenta in S.-Bi-
serica din locu spre a-si arata desteritatea in cele preotiesci. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu : TEODORU FILIPU, m. p. pro-
topresviteru. 
— • — 
Pentru deplinirea parochiei vacante din comun'a 
Ohaba-Serbésca, protopresviteratul Lipovei, prin acesta se 
escrie concurs cu termin de 30 de dile dela prim'a pu­
blicare. 
Emolumintele impreunate cu acesta parochia sunt : 
1. Una sessiune parochiala de 30 iugere, parte pâ­
ment aratoriu, parte fenatiu, cu un venit anual de 250 fl. 
2. Birul si stol'a usuata computate in venit mediu 
anual 240 fl. 
3) Un platiu parochial cu un venit-anual de 10 fl. 
Laolaltă un venit anual sigur de 500 fl. v. a. 
Recursele adjustate conform prescriselor stat. org. 
si adresate comitetului parochial din Ohaba-Serbésca, se 
se tramita subscrisului protopresbiter in B.-Lippa, pana 
la terminul, susindicat, avênd recurenţii indetorirea, de 
a-se présenta in s'ta biserica din Ohaba serbésca spre 
a'si arata desteritatea in cele rituale. 
Ohaba serbésca 29. Novembrie st. v. 1892. 
Comitetul parochial. 
In contielegere cu mine : VOICU HAMSEA, m. p. pro­
topresbiter. 
